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ABSTRACT
ABSTRAK
Ketika semua perusahaan harus menghadapi era globalisasi dan era modernisasi yang menuntut untuk dapat berkompetisi dengan
perusahaan lainnya, maka setiap perusahaan harus memiliki berbagai aspek penunjang dalam kegiatan produksinya. Salah satu
aspek terpenting yang mendukung dan memegang kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang direncanakan
perusahaan dalam melakukan proses produksinya ialah aspek Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan hal yang mutlak
dimiliki oleh setiap perusahaan, tidak peduli perusahaan tersebut besar atau kecil, karena SDM inilah yang melakukan pekerjaan
dan menggerakkan organisasi. Perusahaan kontraktor dengan kualifikasi usaha kecil mempunyai sumber daya manusia dan
teknologi yang sederhana. Tetapi apabila ingin mencapai tujuan perusahaan, baik dalam kinerja, profit maupun kelangsungan hidup
perusahaan, maka perusahaan dengan kualifikasi usaha kecil harus mengelola sumber daya manusia dengan baik. Penelitian ini
bertujuan untuk menilai tingkat pengelolaan sumber daya manusia pada perusahaan kontraktor kualifikasi usaha kecil. Ruang
lingkup penelitian ini adalah perusahaan kontraktor kualifikasi usaha kecil di Kota Banda Aceh. Penyebaran kuesioner dilakukan
selama 30 hari pada jam kerja. Responden yang dipilih pada penelitian ini adalah perusahaanâ€“ perusahaan kontraktor kualifikasi
usaha kecil dengan sub kualifikasi K 2, K 3, K 4. Pengolahan data menggunakan perhitungan statistik dengan memakai analisa
validitas, reliabilitas, dan deskriptif, data diolah dengan bantuan Microsoft Exel. Berdasarkan hasil dari penelitian ini diproleh hasil
analisa validitas menunjukkan bahwa semua variabel valid dengan nilai â‰¥ 0,3 dan hasil uji reliabilitas menunjukkan kuesioner
memiliki nilai Cronbach Alpha â‰¥ 0,6, dan hasil analisa deskriptif penelitian nilai rata-rata pengadaan tenaga kerja sebesar 3,9102
(Cukup Baik), pengembangan karyawan 2,8481 (Cukup Baik), pengembangan karir 2,3778 (Cukup Baik), penilaian prestasi 4,1532
(Baik), dan kompensasi 3,1420 (Cukup Baik). Variable penilaian prestasi kerja memiliki nilai tertinggi sebesar 4,1532 dengan
kategori baik. Dengan demikian perusahaan kontraktor di Kota Banda Aceh baik itu perusahaan sub kualifikasi K2, K3, dan K4
telah melakukan pengelolaan sumber daya manusia yang Cukup Baik. 
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